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 of provost 
next step in process 
By Jennifer Ferguson 
Spartan  Daily Staff Writer 
SJSU  President 
Robert L. 
Caret 
has canceled the 
six-
month 
search  for a new dean of 
continuing education until a 
campus 
provost  is appointed to 
help 
define  continuing educa-
tion's role. 
"Continuing education
 is one 
of the bigger pieces of what we 
do as lifelong learning becomes 
more and more important," 
Caret said. "So given that, we 
don't know exactly what contin-
uing education's mission Is 
going to be, or how 
we're going 
to run it. 
"We need to get 
the answers 
to these questions first before 
we pick 




"When I came in and found 
that the search was already pro-
gressing, I was a little con-
cerned that there was no 
provost in place first," Caret 
said. 
A search committee had rec-
ommended
 three continuing 
education 
finalists
 to Caret: 
John Ebersole, the chairman of 
continuing education at the 
University of California, 
Berkeley; Nancie Fimbel, acting 
associate dean of graduate 
stuIies
 at SJSU; 
and Harvey 
Stone, executive director of 
Higher Education in Dallas, 
Texas. 
Sree Harsha, 
the chairman of 
the search 
committee for a new 
dean of continuing education, 
See Dean, page 10 
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Felicitas
 Lorenzana  of Radio Aztlan, staples signs on to sticks while pro-
tester Deborah Sjouwke watches. The protest was sparked by Thursday's 











 R. Ramirez 
Spartan Daily Stall Writer 
Six protesters, outnum-
bered by eight 
people from 
the media, called a press con-
ference while they picketed at 
11 a.m. Friday in front of Hugh 
Gillis Hall to express their 
anger over program changes 
made at KSJS in February. 
The changes, which includ-
ed cutting back 
time allotted 
for Radio Aztlan
 from five 
hours to two hours and 
Project Sound from four 
hours 
to two hours, are being seen 
as 
racially motivated by the 
demonstrators. 
The time cuts were integrat-





KSJS's new format. 
The protesters, 







Representation on KSJS-FM," 
said they were collectively 
demanding the KSJS program-
ming be changed back to the
 
way it was before February 
and 
also an end to the "racist 
climate" at KSJS. 




ut today because we 
were able to get 
our  message 
to many of the major
 media," 
saiI
 Carlos Diaz, program 
cII
 
rdinator of Radio Aztlan 
anI
 member of the coalition. 
"This protest wasn't 
planned, it just came about 
mainly because of the 
dent at the town hall meeting 
Thursday and the ongoing 
racist climate at KSJS," Diaz 
said. 
Fifty protesters from the 
Black Student Union shut 
down 
President Robert L. 
Caret's town hall meeting for 
students on Thursday. One of 
their eight demands is a block 
of air time for ethnic program-
ming on KSJS controlled by 
ethnic students. 
"We won't stop until we get 
something done and both 
sides get what they want," 
said Felicitas Lorenzana, PSA 
Coordinator
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DebOrah SjOUWke,
 One of six 
protesters
 




Friday  morning.  
holds
 a sign protesting the 
program change 
at KSJS. At 
one point 
during  the protest. 









were outnumbered by ^-,em-
bers ot the 
Proposed
 state 
13ill  would decrease 
student
 fees by 15 
percent  
By Michelle Alaimo 
Spartan 
Daily  Staff Writer 
State Sen. Nicholas C. Petris recently 




"Senate Bill (SB) 1300 would 




 and 11 percent (per-









Fedor was referring to a temporary 
increase in the 
personal income tax 
that became 




scheduled  to expire at 
the
 end of 1995. 
Republican 
Gov. Pete Wilson 
is 
recImmending  
to extend the tax then
 
give a 
tax cut to corporations
 and indi-












fund,  which means 




education.  The 














it in a 


















"pentcl.  ne 
close the door for
 opportunity for a 
number of college students," he said. 
Money for 
education has been cut, 
while funding for prisons 
has  
increased. In the 
last decade, 16 pris-
ons have
 been built in California and 15 
more are expected to be built in the 
next five years, 
Adams said. 
From 1852 to 1954, California had 
only 12 
prisons,


















Helen  Evans 
Ramsaran 
has captured




side  of 
differ-
ent cultures



































































 and Design 
and 
the SJSU 
Sculptors'  Guild. 
Exploring the arts of different 
cultures began for 
Ramsaran
 in 
1980  when she took sabbMical 
leave to travel to Pietransanta, 
Italy. After 
establishing  a small 
stuII  in Italy, she
 traveled 
through  Greece, Egypt 
and 
West 






 was especially interested 





















but  the aura," 
Ramsaran 
























 for her own
 
works. "She 
distills  all the 
information from 





own personal filter," Bates 
said.  
Ramsaran










and sculptures. She 
spent a 
summer in Japan learning 
the 
art of papermaking and 
spent  a 
year working with a Zimbabwe 
stone carver. 
"I want to learn the symbol-
ismRamsaran  said. "I 
call my sculptures
 a kind of 
meditation."
 
Ramsaran's work has not 
gone unnoticed. 
She received a 




New York, a 
$5,000 gri,nt 
from  the Elizabeth 
Foundation,  and was 
the re
ient
 of a $9,000
 artist -in -resi-
dent
 grant, among 
others. 
Along
 with designing sculp-
tures, 
Ramsaran
 is an associate
 
professor at 
the City University 
of New York. She 
obtained a 
bmhelor
 of science 
degree  in 
art 
educati(m
 and a 
master  of 
fine arts 
degree  in sculpture 
from 
Ohio  State University. 
Ramsaran 
will  return to SJSU 
in June
 as a visiting artist
-in -
residence.
 She will be 
working 
at the 
foundry  in SJSU's 
School  
If
 Art and Design. The 
foundry 
is located two miles




get to see her at work. 
"We're all very excited," said 
Robert Milnes , head
 of the 




 think her work 




believes the passage of the three 
strikes law has caused 
the rapid 
increase in prison construction. 
Adams cited a Rand Corporation 
stuIy
 that
 predicted by year 2002 there 
will be no money left for higher educa-
tion in the state budget if 
it is left in the 
general
 fund. 
On March 29, the Senate Education 
Committee voted on 
SB 1300, in which 









Blair  Whitney 
Spartan Daily Stall %riter 
Library services 
at
 San Jose 
State University 
received high 
marks from both students and 
the accreditation evaluation 
team that investigated 
the cam-
pus in 
October 1994, despite 
the cuts the library has suf-
fered.
 
"The library administration 
has continued to find new e
ciencies and new ways of orga-
nizing to maximize its 
resources." stated the accredi-
tation team's evaluation report 
in November 
1994. 
Following the release of the 
accreditation 
team's final report 
after approval in March, James 
Schmidt, the library director, 
talked
 about some of the chal-
lenges the library is 
facing.
 
Since 1990, the library has cut 
:30 percent of its staffing, 
reduced its hours, eliminated a 
quarter of its 
subscriptions  and 
scaled
 back the number of new 
books it purchases, Schmidt 
said. 
What hurts most, he said, is 
the lack of 
funding
 to invest in 
technology that could limit the 
damage of 
these  cuts. 
"We've been doing what we 
can with technology to over-
come the limits of space and 
time," he said. 
"By installing
 more local area 
networks, and putting them on-
line,
 we can let students and 






the library . . 
. or 






 year, the library 
See  Library, 
page  ti 
2 Monday, April


















cism  of 
affirmative
 








































creating  an 
issue
 that he hopes
 will catapult 
him
 into office. 




sights  on the 
presidency. 
I, for 
one, am very frightened




 president. If 
his  record in 
California  is 
any 
precursor  as to how 





 run for cover
 if he 
is elected. 
This
 is the same 
governor  who has 
turned  the 
state of 
California  into a 
cauldron  of hate, 
despair 
and utter ruin. 
We 

















































presidency.  And 





was not in 
any  way 
expecting  that I 
would  be stand-
ing 




president.  At 
that time, 
there  were a 
number  of 
people  who 





















Quayle!  Give 









to send him 
to Washington,

































 are on the
 brink of 
losing 
them  because
 of the lack






 south San 









skeleton  crew 
while 

















real  issues. 
Can't people














 to have 





















 to find a 






 that angry 
white 
male group 













 the Editor   
Safeway
 












years.  Not a 
long  time 
when you 
think  that some 
oth-





what sex was. 
I never,





 I get paid 
well  and that I 
have good 
benefits.  At the 
same 
time, I never 
forget  that the cost 
of living




-climbing.  Not to 
mention  
health care costs.
 I just want to 
keep 








hard can beeping food
 
across a scanner
 be?"  
Oh no, stop 
right  there! I am 
there
 right after school
 to work 
the 3 p.m.




who checks you out on 
Friday 
nights  while you come 
through 
buying  your 
beer.
 I am 
the one 
who  watches street 
peo-
ple urinate in 
line. I am the one 
who puts 
up




milk  in an 
hour,
 only to 
find out that 
someone
 wants the 
one in the 
very back because
 it 
is one day 
"fresher."  
I 
ask  not for your 









thank  you. For 
those 
who don't









 from a 
recent Value
 Line Survey: 
 The 
company










 by 5 cents,
 to 
$2.35 a 
share,  which 
represents
 
almost a 16 
percent advance 
over
 last year's figure. 
 
In the next two to five 
years, Safeway's 
net  profit will 
go from $295 
million to $490 
mil-
lion. 
 In the same time 
frame,  net 
worth will increase
 from $910 






is said that Peter 
Magowan (owner
 of the San 
Francisco 
Giants  and chairman 
of the board 
for Safeway) 
received a 200 percent
 raise in 
salary.
 
 How can you 
fix something 
that isn't broken? 
Thank you for your support 















 politics of victimization,
 
better 
known  as multicultural-
ism, has reared it's ugly head at 




Board of Directors (AS) at SJSU 
and the 
Cultural Pluralism and 
Ethnic Studies Task 
Force 
(CPES) have recommended an 
ethnic studies 




 what these two 
groups 
and others may
 think, the rea-




ment is specious at best, and 
adds
 fuel to the same fire they 
profess to want to extinguish. 
Multiculturalism does a disser-
vice to the 
students  of SJSU, 
especially it's minority students. 
What a cultural diversity cur-
riculum 
promotes is the idea 
that within 
the  educational, 
social and 
political
 structure of 
the
 University, the 
atavistic  cul-
tures of 








 Is flawed since  
race 
and ethnicity
 are not 
syn-
onymous






 through the 
genes.
 
The assumption is that 
because some
 students are 
African -American, Mexican -
American, or Asian -American, 
they have more in common with 
their ancestral groups 
than with 
other
 students on campus. 









of minorities to think of 
them-
selves as oppressed. 




 for graduation 
necessary  when required cultur-
al 
pluralism
 courses already 
exist? If no 
additional
 units will 
be 
added  to the 
graduation  
requirements,  what class 
is to 
be 
removed  in order to 
wedge  In 










non -whites in 
student









cope  with 
peer group 
members  of 
another 
race.  







being of the students
 at SJSU 
and not
 political correctness, 
their focus would be 
on real 
education;
 preparing young 
minds for a career in today's job 




skills or requiring internships to 
graduate? 
Understanding
 the different 
ancestral cultures of students is 
a noble concern, but using 
cul-
ture as a blanket tool for victim-
ization and
 a political agenda is 
wrong. 
Instead of helping different 
minorities to 
assimilate  into 
American culture, multicultural-
ists have 
chosen to change 
America's
 culture and ethnic 
identity to incorporate the 
mythology and legends of new 
Americans. 
Why not help people strive to 
be the best they 
can be and not 

























 on a sunny
 beach 
drinking one
 of those 






I heard a 
strange 
noise.  







under  my 
beach
 chair 





when  I finally
 real-
ized
























 to bask 
in





pressing  the snooze two more 
times, I 
finally got dressed 
and dragged myself to 
the cof-
fee pot. All I could
 think about was how 
much  I 
dreaded going to school. 
My first class 
gave me time to drink 
my coffee 
and 










seat,  I struck up a 
conversa-
tion with
 a fellow 
classmate.





 teacher was 
running 
late. Being the 
timely person 







 come in 
late and 
make  a 
disturbance,"
 and here my 
teacher was not
 on time. 
Five minutes later he still
 hadn't shown. By 
now I was 
starting
 to think he 
might  not come. 
After  15 minutes of 
staring
 at my watch, I decid-
ed to leave. 
When  I lived close to 




to the days that my 






 minus one, 
were of one 
opinion,  and only 
one person 




 would be 
no 
more 
justified  in 
silencing
 that one 
person,
 
than he, if 
he
 had the power,











 of a broad
 range of 
opinions  is important 
to a democracy. The 
Spartan 
Daily  is 
committed  to 
sharing  





may  express 
them-
selves
 on the 
Opinion  page 





 to the Editor
 is a 200
-word  
response
 to an 
issue  or point 
of view that 
has appeared




 is a 300- to 500
-word  essay (two 
double





personal  issues. 
Submissions  become the 
property
 of the 
Spartan  Daily and 
may
 be edited for clarity,
 
grammar,
 libel and length. 
Submissions  
must contain the 
author's
 name, address, 
phone  number, signature and major. 
Submissions
 must be typed or submitted 
on
 a 3.5" disk using Microsoft 
Word
 on the 
Macintosh. 
Always provide a printout of 
the piece. 
Submissions may be put in 
the Letters to 
the  Editor box at the Spartan 
Daily office In 
Dwight Bentel Hall room 209, sent 
by fax to 
(408) 924-3237
 or mailed to the 
Spartan 
Daily Forum 
Editor, School of 
Journalism  
and Mass 
Communications,  San Jose 
State 
University,  One 
Washington  Square, San 
Jose, CA,
 95192-0149. 
Editorials  are written by, 
and  are the con-
sensus of the 
Spartan Daily editors,
 not the 
staff. 





 of the Spartan 
Daily,  the 
School
 of Journalism 
and Mass 
Communications
 or SJSU. 
class. 
I could 














dragging  my 
butt 
over  to the 
parking 
garage  
to get my 
car and 
drive  home 
when
 I'm just 
going to 
have  to 
come 
back




 as I 
realize,
 but some 
seem to get
 
sick  more 
than




 are sick, it's
 just that 
I wish 
there was some
 way to know
 when they 
were  going to be 
ill. 
Many of my classes
 are small enough that the 
teachers could 
call
 the students and tell them 
when they were not going to be 
there.
 
I can't count the number of times 
I have stayed 
up all night working on 
a paper, only to find that 
my teacher was too tired to come to class. 
Everyone 
is entitled to their sick days, but for 
commuters,  these sick days 
are  not convenient. 
I only commute 20 
minutes to school, and I 
really  feel bad for those 
that have to drive more 
than that.
 It took a lot of effort just 
to go to class 
when  I lived close to 





know  what the 
solution
 is. I just wish 
teachers would 
realize  that their not 




tion, it's just a waste 
of
 time, our time. 
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Engineers  (ASCE) 
I)inner & 
meeting  6p.m.-9:30p.m. 
University 
Room.  Call 924-3865. 
Cornerstone Evangelical 
Baptist Church 
Innerview, Chinese Television 
Programming 10a.m.
 Channel 3& 
Call 415- 
587-7242. 





















Rm. 306. Call 924-5050. 
School of Art







 Art & 
Industrial  















Bulking  Rm. 







































 Call 924-6339. 
Clube Lusitania 
Missing Person's Organimtion for 
Paul Pascual 12nocr1pnt Student 



















































George Washington Carver 
Memorial Committee 
Reception & Fireside Chat with 
Mr.  Jack Hall, former student of 
Washington Carver 3p.m. 
Faculty Club, corner of San 
Salvador & 8th St. Call 
924-6117.  
Golden Key National Honor 
Society 
General Meeting 4:30p.m. 




 90.5 FM 
Staff 
Meeting  5:30p.m. Hugh 
Gillis Hall, Rm. 118. Call 924-4561. 
Re-entry Advisory Program 
General Support Group for Re-
entry 
Students  12noon-lp.m. 
Administration Bldg. Rm. 269. 
Call 924-5930. 
School

















Bidgs. Call 9244330. 






Hall, Rm. 332. Call 
510-792-8652.  
Sparta 
Guide  is free. and available 
to students, faculty & stall 
association.  Deadline is 5pm 
Iwo days before 
publication. Forms available
 at DBH 209. Entries 
may be edited to allow 














Pickering  speJk,, 
di:out Comte. An Intellectual 
Biography, 
Volume I." She previously 
taught
 at Pace University and is 





 burn - disco
 
inf err u. 
MAC.
 
Not the  




Cheap.  Not as cheap as a taco, but 
hey. 
PAY NOTHING FOR 90 DAYS. 
Being a student 
is hard. So we've made buying
 a Macintosh easy. So easy, in 




computers  are 
now  even 
lower
 than their already low 
student
 







Perfomia.  6115 w/CD 
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winner of top honor
 
LOS ANGELES (AP) - Self-
taught
 Japanese architect 
Tadao  Ando on Sunday was 
named the 1995 winner of his 
profession's





 panel of 
judges praised Ando, 53, of 
Osaka, 
Japan  for his functional 
yet aesthetically pleasing 
designs.
 
Ando's works include 
muse-
ums, office buildings and
 resi-
dential housing, mostly in the 
Osaka area where he was born. 
All of his 
more
 than 30 build-
ings there 
remained  standing 
after the magnitude -7.2 
Kobe  
earthquake struck on Jan. 
17. 
The quake destroyed





Ando said the 
award  left him 
"bewildered." 
"It is a time for me to brace 
my own spirit so that I can actu-
alize increasingly responsible 
building projects," he said in a 
prepared  statement. 
"In the world of rapidly trans-
forming values, my hope is 
to 
help promote both an architec-
ture and a city which embrace 
humanity  with enduring care 
and love." 
Ando is the third Japanese 
architect to receive the Pritzker 
since the award was estab-
lished in 1979. The first was 
Kenzo Tange in 1987, followed 
by Fumihiko Maki in 1993. 
Ando has no architectural 
degree and never studied with a 
master architect. He has attrib-
uted his skill to extensive read-
ing and study trips to Europe 
and the United States, where he 
made detailed sketches of the 
buildings he examined. 
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with tin' , \ilk  Computer Loan and 90 -Day Deferred Payment Phut, you can take 
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leads an annual 
Good 
Friday





the Inner City." that






































 versions of 
Scripture  on 
Tower









Friday.  The March 
was  sponsored 
by 






















































 and Kurds. 
In 





 the Old 
City as drums and
 church 
bells reverberated. 






Bank  believers away  a 
reminder that despite ongoing
 
Israel -PLO talks, peaceful
 
coexistence is not yet at hand.
 
Elsewhere on the day 
Christians celebrate
 their 




armored  personnel 
carriers
 and troops guarded 
worshippers
 in the Philippines 
amid 









mostly  Christian 
town there two


















Easter  and 











 out in 1992,
 sect 
members rioted. 
In his traditional address 
from the balcony of St. Peter's 
Basilica, the pope directed his 
message to the 
people of 
Algeria, Bosnia -Herzegovina, 
Burundi  and southern Sudan. 
"To families torn apart by 
war, to the victims of hatred 
and violence ... the Church 
does not hesitate to renew the 
Paschal 
message of peace, 
reminding everyone of our 
common origin 
in the one 














































































































































 it was a 
rare 
















































 to the Islamic
 mili-
tant group Hamas. 
Attacks by Islamic militants,
 
aimed at derailing
 peace talks 
between 
Israel and the PLO, 




Bank  and Gaza Strip.  
Israel said it had issued hun-
dreds of special permits for 
worshippers to gain access to 




ians in the occupied lands were 











Internationally known author, translator









6:30 p.m. in Morris Daily Auditorium 
San Jose 
State  University 
Suggested donation
 is $5, 
FREE 
for  SJSU students 
Dr. 
Cleary






































San Jose State 
University  
Monday, April 17, 1995 5 
Government's
 fugitive
 search will 
expand
 to motor 










































to get a 
driver's  license















(Al')  The 
nation 
is about to 
mark
 its 25th 
Earth 
Day, but the annual festi-
val of 
environmental  conscious-
ness -raising seems to be less a 
celebration than a call to the 
barricades. 
"This may turn out 
to be the 
most critical Earth 
Day  ever cel-
ebrated," 
said
 Fred Krupp, 
executive director of the Envi-
ronmental Defense Fund, calling 
the day "a referendum on sav-
ing our most basic environmen-
tal laws." 
On April 22, 1970, 20 million 
Americans  gathered on cam-
puses, 
in small towns, at city 
parks and at the foot of the 
Washington Monument to 
demand that more be done to 






was  born, and it has 
been celebrated every year 
since. 
In the 1970s, Congress enact-
ed 28 environmental laws that 
have produced cleaner air and 
water,
 slowed the destruction 
of wetlands, brought new pro-
tection for endangered species 
and halted the widespread
 





pare to gather again this 
Saturday, they find themselves
 
celebrating as Congress is 
threatening to make dramatic 
changes to those very laws that 
the original Earth Day spawned. 
Five years ago at the bally-
hooed 20th anniversary 
of
 
Earth Day, the air was full of 
self-congratulation. Now the ral-
lying cry is "Don't turn back the 
clock," said Gene 
Karpinski,  
executive director of the U.S. 
Public Research Interest Group, 
a grassroots 
coalition.  
"It's going to be a much 
stronger political message this 
time around," with the target 
being  Congress, agreed Diane 
MacEachern, president of a 
Washington public relations 
firm that 
specializes  in environ-
mental issues and has been 




While Earth Day 











beacon  will 
be on the 
National Mall 


























































































































































































 to obtain welfare, 
health care and other public 
benefits as well as check
-cash-
ing and 
credit  cards, Social 
Security officials said. 
The Social Security 
Admin-
istration will begin the search 
May 8. 
Critics say the plans are 
fraught with privacy risks, since 
states
 could give driver's license 
lists to 
police
 or other agencies, 
or sell them




spokesman,  said the 
agency shares those 
concerns  
but noted that 
Congress,  in the 
mid -1980s,
 authorized states to 




Social Security keeps records, 
including the 
earnings  history, on 
140 million 
working  Americans 
and nearly 43 million retirees. 
The data, kept in a heavily guard-
ed 
building  in Baltimore, are cov-
eted by 
collection  agencies and 
private investigators. 
In justifying its 
plans,  Social 
Security said screening motor 
vehicle records would help fed-
eral and state 
programs,  includ-
ing those providing medical 
ser-
vices, cash payments





Dan Stein, executive director 






 need to 
have Social 
Security numbers 
verified, whether for the identifi-
cation of tax cheaters, child 
support
 scofflaws, or illegal 
aliens using 
Social  Security 
numbers to obtain
 employment. 
"This is a vital component of 
effective 
immigration
 and other 
law enforcement ... and without 
it, states will never be able to 
help enforce
 immigration laws," 
he said. 










Robert Ellis Smith, a priva-
cy expert 
in
 Providence, R.I. 
More than a dozen 
states  dis-
play the number
 on the license; 
three states prohibit the use of 
Social Security 
numbers for dri-
vers' licenses; and the balance 
make it optional or don't ask for 
the number, Smith said. 
Smith, publisher of the Privacy 
Journal, a monthly newsletter on 
privacy in the 
computer age, said 
virtually
 all states sell motor 
vehicle 
information

































































 LESS TtIAN oo-cOLLECT.'m
 
Hey, on college campuses
 those -in the know.' 
are  the ones who rule. 
And it's not just 
about  being smart in the 
classroom,  it's about being 
wise 
with your 
wallet  as well. So if you want a 
great low price on a collect 
call,  
just dial I 800
-CALL -ATE It always costs 
less than I -800 -COLLECT 
Aluws. 
There 
are  lots of tricky things 
for
 you to learn at college,
 but here's 
something  that's easy: KNOW 
THE CODE, and save the 
person  on the 
other end some serious money 
You'll  be glad you did. 
Promotkins
 excluded 
1-8004(X1111""  is 
service
 mark of MO. 
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 be upgrading 
services  
From page 1 
networked the databases on 
the first floor, so any work 
station  can be used to access 
any one of the databases.
 "That's 
an improvement 
from having 10 
separate
 work stations 
with  10 
separate  databases," 
Schmidt 
said. 
"Our next step will
 be to put it 
on-line,
 so students with com-
puters and 
modems
 can use it 
from home," 
Schmidt
 said. That 
will 
require  an investment of 
$10,000 to 
$20,000  over the next 
year, he said. 
Next, the library will be able 
to 
create another work station 
network




to computerize the reserve 
book room, Schmidt said. 
"More and more of the gov-
ernment documents are 
coming
 




 45,000 books 











on campus for 
slick  prizes! 
At the Maintainance Yard 
(1 0th & San 
Fernando)
 
1 1 am  3pm, Mon -Fri. 
Santa Clara County 
Dept.  of 





step will be to put 
it  on-line, so 
students with 
computers
 and modems 
can  
use it from home. That
 will require an 
investment of 
$10,000





 library Media 





students  who want to 
read 
them at home,
 Schmidt said. 
"We'd 





 and have them 
accessi-
ble in 




from  home, 
or 
use a work station 
to quickly 
find the article and get a laser 
printout with 
their  copy card," 
Schmidt said. 
The new 
service would make 
it easier 
for students to use the 
material  and overcome 
the  bar-
 ff 
riers of space and time that now 
force the students to physically 
come to the library during open 
hours,  he said. 




beyond just funding 
cuts.  "The 
Clark Library has 
run out of 
space,
 and does not
 meet the 
CSU formula 














in seating. Schmidt said.
 "We 
should have 3,800 seats,
 and we 
only have 1,650," he said. 
The library is 
also  rapidly 
running 
out  of shelf space for 
materials. "If we can't find funds 
for a major 
move
 of about 
100,000 lesser 
used volumes to 
Wahlquist, we will run out of 
space by the summer 
of '97," 
Schmidt said. 
This would force the library 
to begin storing some materials 
off -campus 
in warehouses or to 
take out seating to 
install
 more 
shelves, Schmidt said. "If we can 
make
 the move (of older books 
to
 Wahlquist), we'll be all right 
through 
2005," he said. 
The 
accreditation team said 
that the university 
should  con-
tinue to plan for the construc-
tion of a new 
library  and an 
information technology building 
to address these
 problems. 
"It  has to happen," Schmidt 
said of the new library. 
Students agreed that the 
library needs more space. 





 with the services, 
like the Expanded Academic 
Index (computer database). . . 
but it's a big school," he said. 
"I think it's basically 
quite good, but it could use 
more 
computers,"
 said Susan 
Cafarelli, instructional technolo-
gy graduate student. "You 
always have to wait a long time
 
for a computer." 
Schmidt
 sees technology as 
an answer, but said that it will 
require a campus -wide technol-
ogy plan. "Without 
a campus 
network, faculty can't 
even use 
the library from their offices, 
even if they have a computer," 
Schmidt said. 
That's why the accreditation 
evaluation team recommended 
Implementing a 
technology plan 
as one of the
 institution's high-
est priorities, Schmidt said. 
Schmidt said, "If we can 
implement their (accreditation 
teams) suggestions, we 
won't  be 
left in the 
caboose on the infor-
mation 
highway." 
Tourists put off 
by 
exaggerated  flood stories 






 David Hyman has a 
million -dollar 
view of green 
headlands, an aquamarine 
sea 
and 
breakers crashing over 
spume-slick rocks in a 
froth  of 
white.  
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 fabled North 
Coast, is that 
while  winter 
storms
 that pounded most of 
California did 
relatively  little 
damage here, the 
ensuing storm 





 damage was that it 
just scared the people away. 
They thought it 
sounded
 much 
worse than It was," says 
Cammie Conlon,
 marketing 
coordinator for the regional 
Chamber of Commerce. "They 
just heard 
all this gloom on TV 
and thought, 'Oh, boy. I'm not 
going there.'"
 
Or as Pamela Seamans, a real 
estate agent in Gualala put it, 
"We had the January storm and 
the March storm and 
then  we 
had
 the aftermath." 
Still closed is part of flood -
damaged Highway 1, the long 


















time  off from 
college and 
get a real 




 in Asia. It's 
closer than 
you
 think  w 
hen  vou fly 
Korean






 in Asia. 
(And best of 
all, there's no 




agent  or 
Korean


















The real damage 







curves of the Pacific Coast. But 
motorists can 
get  through by 
way of a fairly brief detour. 
Further north, there are alter-
nate 
routes  cutting across 
from
 
the inland highway, U.S. 101. 
As
 Easter week approached, 
things were 
looking  up in 
Mendocino,
 a charming seaside 
town that is the setting for the
 
CBS-TV drama, "Murder, She 




 Inn with his wife 
Sharon, that meant
 the welcome 
interruptions of a ringing phone 
and buzzing 
doorbell. 
But in towns closest to the 
detour,
 which is near Fort Ross 
about 
70 miles north of San 
Francisco, 
business  remains 
slow. 
"We had a disastrous 
January," said Bill La Feber, 
owner of the Salt Point Lodge 
near Timber Cove, a few miles 
north 
of the detour. "Then
 
March came along with the 
heavy rains and the road went 
out and it was just terrible." 
This week 
was the start of 
abalone 
season, as well as the 
buildup to 
Easter, traditionally a 
big time for the 
coast, but La 
Feber said he was
 serving about 
25 lunches a day,
 as opposed to 
the usual 50 to 
100. 
"I'm sure glad this  is my 17th 





 start repairs 




want people to 
know that they can get 
through," said 
spokesman  Greg 
Bayol.
 
Some in Mendocino reported 
they had little or no downturn. 
At the Whitegate Inn, owners 
George and Carol Bechtloff said 
they called guests and sent post-
cards assuring them roads were 
open to avoid 
cancellations.  
Still, 
they and others were 
critical of news reports they felt 
lumped the 
coast  in with more 
seriously damaged areas 
inland. 
At
 WilkesSport, an upscale 




 Kookenboo said 
reports didn't convey how swift-
ly the damage was dealt with in 
what was once lumber country. 
"There were trees 
falling
 
down in the road, but they 
rarely stayed very long.
 Chain 
saws 
are  like a Swiss Army knife 
up here and it's no 
big deal," 
she said. 
Overall, lodgings in the area 
served 
by
 the Mendocino Coast -
Fort Bragg
 Chamber of 
Commerce were reporting occu-
pancy rates 
down as much as 30 




as far north as 
Ferndale,  about 
100 miles up the coast from 
Mendocino. 
Ken Torbert, owner of the 
ornate 
Gingerbread  Mansion 
bed and 
breakfast, says busi-
ness was off about 20 percent 
this winter. That followed a two-
year effort 
to overcome the neg-
ative publicity of the quake of 
1992, he said. 
"The town is still just recover-
ing from the earthquake relative 
to image. In 
fact,  the town looks 
better than 
it did before the 
earthquake," 
he said. 
On the Mendocino Coast, a 
$20,000 advertising campaign is 
planned to get tourists back. 
"Wild flowers are starting to 
bloom. The grasses
 are very 
lush now," said James
 
Blackstock of 
Out of This World, 
a Mendocino Main Street 
shop. 
"It's 

















 to a 
parole 







































year  state 
job  and 
continued  
receiving 
pay  while on a 
three-
month 
maternity  leave. 
The 
parolee




 G. "Jerry"  















resign  the 
$33,500 -a-
year position last 
fall to avoid 
embarrassing  








won re-election in 
November, is 
now 







edged arranging to 
meet pri-
vately 
with  the female 
parolee, 
he denied her 
allegation  that he 
tried to force her to 
perform 
sexual acts. He said the 
meeting 
was only 
to discuss possible 
employment. 
"I'm 
very  sorry she 
would  




 me having to 
deny 




the  Times. "I've 
sat on that board 
for a long 
time and unfortunately 
I've 
seen a lot of 
people
 that lie for 
reasons oftentimes not under-
stood." 
Westlund, 30, said he quit 
because "1 didn't want to 
cause 
embarrassment to Pete Wilson. 
I have the utmost respect for 
him and
 I'm not going to put 
him in an uncomfortable spot." 
The 29 -year -old woman told 
the newspaper the incident 
occurred last 
October,
 four days 
after Westlund approved her 
parole from the California 
Rehabilitation Center in Norco. 
She said Westlund called her  
and asked her out on a date. She 
said he became aggressive while 
they were in his car and pulled 
up her dress and began to grope 
her after she refused him. 
The Times didn't 












































it was fairly 
cut and 
dry," 
Kindel  said. 
"The guy 
met  
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mass  media. "The
 purpose of 
this course




picture  of the 





media in China 





the  tight control," he said. 
"The Communist Party 
wants  the media to 
show a rosy picture." 
In 
a letter written by 
Diana  Stover, 
who  co-teaches the 
class with Zhou, 
she said Zhou 
worked
 at the Xinhua 
(New China) 
News Agency as a paperboy 
who 
sold the News Bulletin on the streets 
to English-speaking  foreigners and rose to 
become the chief of the
 Political and 
Diplomatic News 
section.
 Later he became 
the deputy head of the 
Department  of 
Domestic News 
for  Overseas Service. 
Zhou  covered China's National People's 
Congress from 
1956 to 1961 and from 1979 
to 1985. His journalism
 career also took 
him to Moscow in 1957, Jakarta in 
1963, 
Japan in 1980 and 1983, and to Los Angles 
in 1984 to cover the Olympics, 
Stover  
said. 
The Fulbright Scholar -in -Residence pro-
gram is like an exchange in that 24 U.S. 
scholars are sent to Chinese universities 
and 24 Chinese scholars come to U.S. uni-
versities. Zhou 
has  also been a visiting 
scholar 
at Columbia University, 
Boston  
University and Cal
 State Northridge. 
"It's not
 so easy to get an opportunity 
to come as a Fulbright Scholar," Zhou 
said. 
The Fulbright program is 
administered  
by a governmental agency 
called
 the State 
Education 
Commission.  The commission 
then chooses who 
will  be a Fulbright 
Scholar and at which university location
 
they will be placed. 
Zhou's program is different
 because he 
is a Scholar -in -Residence under the 
Fulbright program. In this case, the uni-
versity invites the scholar instead of the 
commission choosing and placing the 
scholar. 
After this semester Zhou must return to 
China. "I plan to 
continue  my study of the 
different 
types of journalism in the U.S. 
and China," Zhou 
said.  "China would learn 
something from the U.S." 
Tax
 
break for state legislators 
BOSTON (AP)  Looking for 
a tax break? You could have 
paid less  a lot less  if you 
were a state legislator living
 out. 
side your state capital. 
Thanks to an exemption 
Congress made to the federal tax 
code,  state legislators living more 
than 50 miles 
from their state-
house  can deduct up to $139 each 
day 
their legislature is 
in session, 
even if 







their  taxable 
income























ostensibly  was creat-
ed to 
cover travel 
expenses,  but 
it 
applies  to any 






ther the House 




It also covers recesses up to 
four 
days long, and any days a 
legislator is called back for com-
mittee meetings after a body 
adjourns. 
Lawmakers aren't even 
required to submit receipts for 
their expenses. 
A spokesman with the 
Internal Revenue 
Service  in 
Washington was at a loss to 
defend the measure. 
"It was Congress that put that 
in there, not the
 IRS. I can't 
vouch for the rationale or the 
reasoning,"
 spokesman Wilson 
Fadely said. 
The deduction went into 
effect Jan. 
1, 1976. It initially 
applied to all legislators
 nation-
wide. In 1981, Congress
 made it 
permanent as part 
of the 
Economic Recovery Act, and at 
the 
same time, limited the 
deduction to legislators
 living 
more than 50 miles






 off the higher of 
two amounts: the per diem rate 
their state pays its employees 
for meals, lodging and inciden-
tal expenses, or the federal gov-
ernment's rate for its employees 
traveling to a capital city. 
The federal rate for Boston is 
$139 per day, higher than the 
state's per diem. The federal 
daily  rate for Sacramento, Calif., 
$109, also takes precedence in 
that state. In Illinois, the federal 
rate for Springfield is $81, the 
same as the state's per diem. 
Legislators are reluctant to 
discuss the tax  break. In 1990 
it 
helped torpedo former Massa-
chusetts state 




William F. Weld for the Repub-
lican gubernatorial nomination. 
Pierce, who lives in Westfield, 
acknowledged using the write-
off to sharply reduce 
his  federal 
tax liability, even though he 




controversy,  Pierce 
also 
acknowledged
 filing his tax 
returns late 
for  years. He was 
never penalized, however, 
because he qualified for a refund 
 in part due to the write-off. 
Legislators in larger states 
defend it. They say that they, 
like congressmen, have to keep 
two homes. 
For instance, Lee Daniels, 
house 
speaker
 in Illinois, has 
homes in Elmhurst, the Chicago 
suburb that he represents, and 
Springfield, the state capital, 
250 miles away. 
Congressmen are allowed to 
deduct up to $3,000 annually for 
keeping a home in 
Washington,  
since most senators and repre-
sentatives live beyond commut-
ing distance 
from their home 
district. 
One 
accountant  who prepares 
tax returns for 
several  western 
Massachusetts state legislators,
 
speaking only on the condition 
of anonymity, said the write-off 
could reduce a legislator's tax 





nomination  'in extremes' 
WASHINGTON  (Al')  
Dr. 
Henry Foster's 














 to block a 











cal  leaders 








about  the 
content
 of 
movies  and 
televi-
sion programs. 
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46   
If I'm the 
president  of the 
United
 States, I'm 
going to 
encourage
 people to 





















"If it does, I'm not certain 
that
 
I'll call it up," he said. "I'd say 
the nomination is 'in extremis.'
 
It's not very viable right now." 
Hearings are 
slated  to begin 









run  into opposi-
tion on Capitol Hill for under-
stating the number of abortions 
he 
has  performed. 
"Things dribbled out about 
Foster's past record that 
has 
nothing to do with abortion. In 
fact, he didn't tell the truth," 
Dole said. 
On other Senate business, 
Dole said 
that while he still 
hoped to 
repeal  a ban on 19 
types 
of





 to try to 
reverse























 to ban 
abortion.  
But  both 
suggested
 that
 if elected 
presi-
dent,  they 











all know that 
the there is 
not  a 
consensus
 in 











CBS's "Face the Nation." "But 
that doesn't mean there aren't 
things we can do." 
Gramm refused to support 
the Clinton administration's 
review of affirmative action, say-
ing "the facts are 
in,"
 and vow-
ing to end "quotas and set -
asides." 




 on their 
ethnic  group 
rather  than on how 
hard
 they 
work or on their
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was  taped Saturday 
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PLEASANTON (AP)  With 
five arrests in three 
separate  
cases already on record this  
year, the Livermore Valley may 
be on its way to becoming the 
murder -for -hire capitol of the 
state.
 
In 1992, the last 
year for 
which figures were 
available, 
there were only 
12
 arrests for 
soliciting murder in all of 
California. This year's cases in 
Livermore and 
Pleasanton  alone 
put the valley at 
nearly  half that 
amount. 
It 
is an unusual distinction for 
the normally tranquil Livermore 
Valley, a collection of San
 
Francisco Bay area suburbs 
located about 45 miles east of 
the city. 
The first case 
occurred on 




 by a baseball 
bat in his home in Pleasanton.
 
His son, Marc 
Henneberry,  22 
and 
Marc's
 best friend, Daniel 
Christopher 
Johnson, 20, are 
awaiting trial
 on first degree 
murder and 
solicitation  of mur-
der charges. Johnson's 17 -year -
old estranged wife, who was not 
identified, also was arrested on 
solicitation of 
murder  charges 
and is scheduled for trial 
Monday in Santa Clara County. 
The 




the death look like a gang 
killing, police said. They 
planned to travel to Reno 
for a 
few days then return to "find" 
'he body and report it as a 
mur-
der. 
They tried to hire four differ-
ent people  offering $5.000 
each 
time




spotlight  is on Bose' 
the company that's 
making  its mark 
in 
retail  by expanding in 
exciting
 
new markets throughout the 
country 
Just don't expect our 
Music 
Theatre,  our exciting 'store 
within a store'
 concept,  
to
 be like 
anything you've ever
 seen You see. 
as a 
member of the Bose 
team  
you'll











very  best in customer 
service  from the first question to 
the actual





 team, authorities said. 
But they ended
 up doing it 
themselves when all four turned 
them 
down.  
This week, police learned of 
another plot in which a 
Livermore couple, Thomas 
Tener, 34, and Cynthia Bolton, 
35, offered a 16 -year
-old 
Livermore 
boy  $700 to kill 34-






Johnson confessed in June 
of
 
1994 to helping plan the murder 
of his 
landlord,
 according to 
police. He was going to 
wire the 
landlord's car to explode in 
exchange for a $16,000 pickup 
truck.
 
Nobody was arrested, 
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Spartan Daily Stall Repot 
5 4 N J 0 5 f 
The  San Jose 
SaberCats 
signed four 
players  in prepara-
tion for 





State  University 
tight end Tom Petithomme (6 
feet 1 
inch. 230) was the first 
one signed by the first -year 
franchise.
 
Petithomme, Spartans' 1993 
starting tight end, finished his 
senior campaign 
by hauling in 
28 catches for 345 yards.
 His 
five 
touchdown  receptions were 
good enough for second
 best on 
the 
1993 SJSU roster. 
Prior to 
his tenure at SJSU, 
Petithomme, a 
native  of 
Modesto, played two















Modesto College. He earned 
first -team All -Conference hon-
ors his sophomore year as he 
rushed for 269 yards
 and two 
touchdowns on 50 carries. 
The SaberCats also signed 
fullback/linebacker Ivy Calvin (6 
feet 4 inches, 240), a former 
linebacker 
for Cal State 
Northridge; quarterback Darryl 
Fortenberry (6 
feet,  195) of 
Sonoma State and John Banks 
(5 feet 9 inches, 185) of 
Southern 
Utah. 
The SaberCats begin their 
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David M. White 
the founder 
of 
*resting  for the Public 
Monday, 
April 24, 7-9 PM 
Foothill 
College   
Room  
11-24 
12345 El Monte 






'Of all the test 
review companies' 
presentations,  
David:s  was the 
most 
innovative. -
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SPORTS 
Spartans Denise Baily and Valeri Quintero share a light moment 
during the first game of a doubleheader against Santa Clara 





COREY  RICH  SPARTAN
 [Mil 
Friday evening.
 The Broncos won the
 first one 3-2 in extra 
innings 
However, SJSU 








By Kristin Butler 




women's  softball 
team split a 
doubleheader  vic-
tory with Santa 
Clara 
University Friday night for the 
sixth time, losing the first 
game 3-2 in exta innings then 
coming back to win game 
two, 4-3. 
Game one started with a 
bang. SCU scored one run, but 
the 
Spartans captured two, 
one each by freshman Victoria 
Ruelas and senior Kelly Clark. 
The Broncos scored again in 
the 
fourth
 to tie it up and send 
the game into extra innings.
 
Everything 
ended  abruptly in 
the ninth, though,
 when a 
questionable call at 
first 
allowed a Bronco player to 
tear home from second to win 
the game. 





"Player for player, 
I truly 
believe we are a 
better  ball 
club," she said after the games. 
"We 
should never let it come 
down to that poor call." 
She 







"We popped up instead 
of 
landing line drives. But Kelly 
Clark made 
some  great plays 
at shortstop and 
Lindsy
 Jarrell 
pitched well enough to win. 




there  were 
moments








freezing wind and 






had 10 minutes 
to don jackets and 
contem-
plate their loss before jumping 
in for game two. 
Nelson could be heard call-
ing to her players, 
"It's not how 
you fall down,
 it's how quick 
you get up!" 
And get up 
they did. 
Although
 the team still 
lacked  strength 
offensively,  
stranding a 
total of 10 runners
 
on
 base, the third inning saw 
four 
Spartans
 cross the 
plate. 
"Our team 
made some pretty 
great plays 
defensively  and 
couple of 










now is to get 
back  where 
we belong," she 
said. "We'll 
take a break for
 Easter and 
come
 back clean mentally." 
The Spartans 
next contest is 
at home on 
Wednesday.  The 
University  of Pacific will be 
in 
town for 
a Big West Conference
 
doubleheader
 at PAL Stadium 
starting at 4 p.m. 
Ledeit
 loses 1st 






Spartan Daily Staff 
Report  
The San Jose State 
University  baseball 
team salvaged the third 
game of a three -
game 
series with Cal State Long Beach, win-
ning
 6-3 Saturday at  Blair Field. 
The Spartans (16-24-1) 
scored  three runs 
in the top of the 




 the 49ers (21-17-1) 
their  fourth 
conference
 loss of the year. 
Starting pitcher Rich 





OFF THE LEASH By WB.
 PARK 
"1 





 to step 
outside  for a 
little
 
leg wrestling, count me in' 
86.7% OF DAILY U.S.D.A.
 RECOMMENDED HUMOR 
IN THE BLEACHERS
 BY STEVE MOORE 





 Billy! Wave to 
Daddy!"  
a 
up the victory for SJSU, and Mike 
DeRoches 
picked up his 
third  save. 
Long Beach
 reliever Gabe 
Gonzalez  took 
the loss for the third 
straight time in as 
many 





Long  Beach outhit SJSU 
11-9.  Both teams 
stranded 10 
runners  on base. 
The Spartans tallied
 a run early in the 
first 
inning, but in the 
bottom  half of the 
inning, 
the  49ers jumped
 in front, 
2-1.  SJSU 
regained 
the  lead in the 
fifth with a 
pair  of 
runs, but 
the 49ers tied
 it up at 3-3 
in the 
bottom




 to the 
mound  and the 
loss 




SJSU lost 3-2. 
Ledeit came
 on in 
relief  and 
gave
 up two 
earned runs 
in





 three runs 
in the final 
two innings.
 
CAFÉ ANGST BY 

















 BY DANA SUMMERS 
MIXED  MEDIA BY 
JACK  OHMAN 

















































 uncover Iraqi 
plans
 to build


























plans  for 
build-



















































SPARTAN  DAILY 
wakes no claim 
for products or 
services 










 of pald advertising
 
and offerings are
 not approved or 
verified by the 
newspaper.  
VOLUNTEERS  
















and  support given. 
Gain 
practical experience for 





Martie  or Teresa at 
408/526-1288 or 408/261-7777. 
LOST & FOUND 
LOST BO= brindle & white named 
Bud. Last seen near student Union 
4/3. Please return. 2874855. 
ANNOUNCEMENTS
 
OPEN ADOPTION gave my son 
the very best
 start in life. I CHOSE 
his parents & we care deeply 
about each
 other. If you're 
preg-
nant & not
 sure what to do. call 
me, Mary, at nonprofit Center: 
406.9864343. 
NEW
 STUDENT DENTAL PLAN: 
Exams and x-rays no charge. 
SAVE MONEY and your teeth. 
Enroll now! 
For
 brochure see A.S. Office or 
call 
(8OO)  655-322& 
FAST FUNDRAISER- Wee $500 
in 5 days 








1-800-775-3851 ext. 33. 
ADOPTION: We're a Nippily 
married 
couple (preschool teacher/ 







family,  and 2 silty Bassett Hound 
dogs who 
love kids, too! 
We will 
love  this child
 with
 all
 our hearts. 





















 sp, 385.  
snrf,  cass, 4 
spkrs  






















































386  & 
higher  
PCs. 
All  for a 
price  of 
DOS,  






































































































































































































 weapons In the 21st 
cen-
tury, Iraq offers the 
best exam-
ple of 
the difficulties in control-
ling 
the spread 
not  just of 
atomic arms
 but of all weapons 





 the 1980s, and 
there
 were fears it would use 
them during the 1991 Gulf War. 
But it was the discovery of 
Iraq's secret nuclear program 
after the Gulf War that shocked 
and galvanized the international 
community. 
"It was thanks to Iraq that we 
ed 
realized the holes in the interna-
tional attempts to stop the prolif-
eration of weapons of mass 
destruction," said Patricia Lewis, 
a nuclear physicist who heads 
the Verification 
Technology  
Information Center in London. 
The International Atomic 
Energy Agency, which 
failed to 
detect Iraq's
 extensive nuclear 
program, has proposed
 new mea-
sures to make it 
more  difficult for 
countries
 to cheat. These include 
sampling air, water




 are being 
produced and expanding inspec-
tions of 
nuclear facilities 
The U.N. conference will 
focus on extending the Nuclear 
Non -Proliferation
 Treaty, the 
cornerstone of international 





the IAEA, a U.N. 
organization  
based in Vienna, Austria. 
As for other weapons of mass 
destruction, the Chemical Wea-
pons Convention to ban the use 
of such arms was signed in 1992 
but not enough nations have rati-
fied it 
to put it into force. The 
Biological Weapons Convention 
is being reviewed to try to give it 
some teeth against cheaters. The 
Missile Technology Control 
Regime, a less formal agreement 
on stopping the spread of missile 
technology, has gotten many 
more 
signatures
 since the Gulf 
War. 
"We  either decide that these 
agreements are going 
to work 
and go hell for leather
 and make 
them work, or we decide 
that  
they can't possibly 
work  and we 
accept proliferation," said 
Lewis.
 
As part of the Gulf War cease-
fire resolutions,
 the U.N. Security 






















After  four 
years,  the 
commis-
sion 
still  has serious
 questions. 




heads  the 
commission,  said 
there is "a high 
risk" 
that 
Baghdad  is trying 
to develop bio-
logical weapons. He 
accused Iraq 
of failing to fully disclose
 its past 
Military biological program and 
material acquired for it. 
Maurizio


















COURTESEY GUARDS NEEDED 
part-time
 for large apt. complex. 





GRAPHIC ARTS CO. looking 
for exp. person to make point 
of sale displays including art. 
FAX:
 408-288-4099. 
VETERINARY RECEPTIONIST & 
technician. Small Animal 
Hospital.
 
Part time. Will train. 265-2200. 
ATTENTION 
GRADUATING PT 8 OT STUDENTS 
Come to North Carolina where you 
can enjoy 
small  town living while 
keeping 










Therapists tonnak in North Carolina. 
Competive salary with 
excellent  
benefits. Relocation assistance 
available!





scheduling, no quotas and a team 
approach to rehab.







SUBSTITUTES. Small World 
Schools
 is hiring 
students
 to work 
as substitute teachers in our 
19 
preschool
 and school -age day 
care programs. Prefer 6-12 units 
in Child Development, Recreation. 
Psychology.
 or Education. This 




 We can work 
around most school 
schedules -




week.  Call our 
Corporate Office at 408-257-7320. 
COCKTAIL SERVER P/T. Fri. Sat. 
& Sun. Alex's 49er, Stevens Crk. 
& Bascom. Apply am's only. 
TEACHER  before 8 after school 
child care program
 seeks a depend-











408-723-9363.  ECE. 
CARICATURE ARTIST needed
 for 
San Jose area 
pub events. Steady 
part-time work thru '95  part of 
major beer 
promotion.
 Have own 
transportation. be 
21
 or over and 
able to start
 immediately. To 
apply
 send 
or fax 4 
celebrity  









 Sq. Suite 400, Stam-
ford 
CT
 06901, Attn. Milda or fax 
203-359-5878.
 
TEACH DRIVING PART/FULL 
time. Classroom 






 - FARINON DIV. 
Immediate 






 hrs. week 
(full-time  





majoring  in 
Eng..
 Comp,  
Sci..  
Infor. Syst., or Bus. Exc. 
knowledge  of Microsoft. Excel & 
Lotus  1-2-3 are req. 
Knowledge
 of 










Farinon, a leading 




radio systems is a 
Division of 
Harris 




 than $3 
billion. Fax or 
mail resume 
to: K. Clemens 
or 







TEACHERS Many Opportunities 
FT/PT positions for 
preschools & 
school -age day care programs. 
Great job for male or 
female 
students. 
Prefer 6-12 units in 
Child Development, Recreation,
 
Psychology, or Education. 
Advancement
 & growth, great 
benefits for fulltime. Many times 
we 
ca-i wok around your schedule. 
Call 







2nd  job 
Takeout Taxi 
Restaurant Food Delivery Service 
Earn $9 to $11/hr. Flex hrs. 
Own Car,  Good DMV & Ins. Req. 
San Jose 
or Cupertino Area 
Ca* 408.369-9400. 
SPORTS POSITIONS. Tennis 
instructors & other
 sports coach-
es needed to staff large programs 
in 
West Massachusetts
 for a boys 




17 & 11. courts with lake, pool & all 
other sports. Free room
 & board,  
travel espenses & salary. Terns van 
ing under USPTA/USPTR certified 
professional. Write: 
SUMMER.  3411 
Humdvey Ave.
 Richmond. CA 94804 




 TO 58.00 PER 
HOUR 
with 
scheduled  increases. 













WEEKLY PAY CHECKS! 
Apply Mon.  Fri. 
8am   5pm, 
Vanguard Security Services 
3212 Scott Blvd. Santa Clara. 
Near 101 at San Tomas Expressway 
$
 EARN EXTRA CASH $ 
up to $120/week! 
Become a Sperm
 Donor. 




Contact California Cryobank 
415-324-1900. M -F,  8-5pm,  
ALASKA SUMMER EPAPLOYMENTI 
Earn thousands 
this summer in 
canneries,  processors, etc. 
Male/Female.
 Room/Board/ 
Travel often provided! Guide. 
Guaranteed success! (919) 
9294398  ext. A1070. 
BACK TO SCHOOL JOBS. Hiring
 
today. 5 part time positions 
available. Starting at $10/hour, 













Seasonal & full-time positions.
 No 
exp 





DOES YOUR SUMMER JOB SUCK? 
Earn $5.700 





for our 128 year
-old
 company. 
Call 287-5021 for 




 environmental justice. 
P/T evening 






advancement, travel & 
benefits. 
Silicon 
Valley Tonics Coalition. 
Call 
288-7882,1-  
4pm,  E.O.E. 
TEACHERS/TEACHERS AIDES 







 infants, toddlers, 
preschool & extended day. Great 
working
 




FT & PT. ECE + 
experience  pref. 
Call Action Day 
8674515.  
MOBILE DJ WANTED. Must be 
responsible, own 
trans.. & be 
avail.  
every Fri. & Sat. night. We supply 
emit). & music.Call 408-496-6116. 
INSIDE SALES, PART-TIME 
flex hours, for 
outgoing  telephone 
personality
 for National Ad Co., 
near SJSU. Beverly 995-5905. 




 couple become 
family. Carry a 








$1.3.00 PER HOUR TO STARTI 
Sales-
 Weekends & Evenings. 
Green Thumb 
Lawn  Service 
Start this Saturday. 
408-253-8818. 
RESORT JOBS - Earn to $12/hr. + 
tips. Theme parks. Hotels, Spas + 
more. Tropical & 
Mountain
 destina-





SEEKING ROOMMATE N/S female 
to 
share  a 3 barn. 2 1/2 ba. house. 
W/D. No pets. $315/rno. + 1/4 util. 
Call 224-6795 or 229.2665. 






bedroom  and bath. $375. 
month 
« deposit. Call 295-7763,  
SHARE 2 BDRM bungalow w/prof 
man.
 Near SJSU. W/D, pets OK. 
$400/nio. 1/2 LIU lst/last/dep. 
294-4063. 
RENTAL HOUSING 
NEED YOUR OWN SPACE? If 
you're 
looking




we have the perfect home for you! 
Studios from $520, Jr. 1 Bdrms 
from
 
$595. Call Timberwood 
Apartments
 at  
408.578-6800.
 
WALK TO SJSU. The Sands Apts. 
460 So. 10th St. Carport and 
laundry. 2/bdrm. $675 mo. 
l/bdrm 
- $500. mo. Manager in 
apt. 10 or call 293-9840. 
WALK TO SJSU. 2 BR/1 BA. 
Clean & quiet. Best value. 
$675/Mo. (408) 238-7777. 
STATE HOUSE APTS 
508 So. 
11th St. 
2 Bdrrn/2 Bath - $725-$775/mo. 
 Security type 
building  
 
Close  to SJSU 
 Free basic cable 
service  
 New management 




















Village Apts,  576 S. 5th St. 
(408) 2956893. 
LESS THAN $300 FOR RENT 
per 
person
 in an 




on 3 per son occupancy). 
Within biking 
distance to SJSU 
or lump on Light Rail. 
 Close and Quiet 
 
Washer/Dryer  Hookups 




 Fitness Center 
 Billiards / Ping Pong 
 Basketball / Tennis 
 
Pools  / Spa 
 Indoor 
Raquetball  Court 





780 S. 11TH STREET APTS. 
Large 2 bdrm/2 ba. Very clean. 
Security type bldg. Laundry. Cable. 
Ample 
parking.  Quiet with good 
neighbors. Walk or 




We take advance deposits. 
$720 $770/mo. Call 288-9157. 
ROOM TO 
ROAMI  




our  huge 2 bedroom condos. 
Split Master Suites, W/D, A/C. 
& more. 
Woodland  Meadow. 
408-441-7600. 
GATEWAY APTS.
 148 E. William
 
St. 2 bdrm/2 bath. Security type 
building.  Underground 
parking. 





 w/ ping pang & pool 





ROYALE APTS. 2 bdrm./1 bath 




9th & E. William St.
 Call 
Tricia or Robert 971-0869. 
HEALTH/BEAUTY   
50% DISCOUNTI 
Permanent 
Cosmetics  by Trish. 
Enhance your natural 
beauty!
 
Eye Liner - Lips 
- Eyebrows. 
Expires June 1st, 1995. 
4083743500 
Hair  Today Gone Tomorrow 
621 E. Campbell Ave. 
#17.
 








Your own probe or disposable. 
335S. 




BAD  HAIR DAY? 
Say no more! 






 Perms and 
the  Best 
Customer
 Service in town. 
Students & 
Faculty: Bring
 I.D. & 
receive
 a discount 
on
















 now for 
appt. 
297-7589.  

















 a Imre 
flenibie.
 we can 

























these columns may refer the 
reader to specific telephone 
numbers or addr   for 
additional Information. 
Classified 
readers should be 
reminded that, when maidng 
these further contacts, they 
should 
require complete 
Information before sending 
money for goods or services. 
In addition,
 readers should 
carefully investigate all firms 
offering 


















Everywhere, all the time. 
Great 





Campus Insurance Service 
Special Student Programs 
Serving SJSU for 20 
years 
'Great Rates
 for Good Drivers" 


















College & Grad students. Grades. 
SAT scores & age 
not always a faacr. 
Recorded message gives details: 
408-629-4098. announcement # 
176. 





it for you. 
Recorded  
message  gives details 





member  of Prof. Assn. Resume 







editing, rewriting, proofing, 
ghost-
writing. Letters,
 reports, books, 
essays, theses, articles. 
etc.  For 
more info 












 Weekends Amt. 
Pick-up/Deliver.






MEN a WOMEN 















 -Chin - 
Tummy 




 First appt. 
1/2 price
 if made before June 1, 




Campbell  Ave. 
#17,  
Campbell












your  ad 
here.
 Line is 
30
 spaces, including letters, numbers,
 











































$12  $14 
$1




the  Rah 
day,
 rate 








 set in 
bold





additional  words  
avalable








10-14 lines: $90 
































Classified  desk is 
located in Dwight
 Bente' Hail. 
Room 209 
 






All ads are 
prepaid
 II No refunds



































































.3 line ad for
 3 days. Ads
 must be 
placed  in 










Found  ads 
are offered
 free, 3 
















 is just a 
call 




research  & writing.
 Tutorial 
also  
avail.  Friendly, caring, confidential. 
Convenient Peninsula location. 
Dissertation/thesis specialist.
 
Samples & references available. 
Chinese
 & 
other  langs. spoken. 
Foreigners  






 for Daniel. 











Real,  Santa 
Clara.  
Mon- Fri; 













Group  projects 
*Thesis Letters Applications
 



















Group Projects, Resumes, Letters. 
Manuscripts.  dc. WordPerfect 5.1, 






punctuation  and 
grammatical editing. Free 
disc 
storage
 All work guaranteed! 
Worry 
free.  dependable,  
art 
prompt 











Spa Additional XIX Per Referral! 










correspondence.  Worked with SJSU 
students  for 15 






























I CAN MEET YOUR 
TYFI\G
 NS 
Low  charge by page 
%erode
 avytme after 12:00prn 
call 
(408)238-5089.  





attention,  give your 
self a break. Let me do it for 
you!  
Restrnes.
 tern) papers & Teem 
APA 
format.








 52 00 
Cash only. 4ifr 
'7(7
 









 Papers Pesun 



















spelt check and storage. APA, 


































































































Type  of battery 






41 Jai - 



















 ol Peru 
57 



















































Colo  hours 











































































































































Front page I 
"We will continue protesting 
as often as needed," Lorenzana 
said. 
"We will do whatever is nec-
essary,  sometimes if there is so 
much frustration, anything is 
possible," Diaz said. 
Diaz and 
Lorenzana  claimed 
numerous situations that they 
said were antagonistic toward 
the  Radio Aztlan coordinators
 
and they 
said the climate was 








 threatened to cut off all 
programming
 and got irate 
when a substitute was asked to 
fill in for the show," 
Diaz  said. 
"Jeannine Parshall (program 
director of KSJS) just started 
yelling at us during a World 
Beat program and harassed us 
and threatened to throw the 
show off the air," Diaz said. 
Lorenzana read the quote 
from Sharon Jennings, KSJS 
Dean 
music director, in Friday's 
Spar' n Daily that said, "how 
mud more ethnic can KSJS get 
than we already are?" 
in response to Jennings' 
quote, that is 
just the sort of 
racist climate that we come up 




Matthews,  morning DJ at 
KSJS, 
said,  "I find it very 
ironic  
that they're 
(Radio  Aztlan)  hav-




Program  isn't blind 
to color, it's there 
for everyone." 
"They (Radio Aztlan) didn't 
go through the
 proper channels 
to keep 
their  air time. They 
have to 
play





on his Tuesday 
morning show 
if he gets it 
approved. 
Phone 
calls  were placed 
to 
several 
coordinators of KSJS 
programming  but 
were  not 
returned prior to 
press time. 
From page 1 
also believes SJSU has a problem 
defining continuing education. 
"With all the changes we're 
having in administration 
with  
the new president and vice 
presidents, I think it's only right 
to find a clear definition first," 
Harsha said. 
"I trust the president's 
wis-
dom on this." said candidate 
Fees
 
From page 1 
Nancie Fimbel, 
"and  if he 
believes
 that we don't 
have  
enough 
definition  about contin-
uing education 
for the future of 
this  university, then 




 Fimbel, said, 
"he thinks that we need to have 
a 
provost
 in place first, and if 
that's the case, well he's proba-
bly doing the right
 thing." 
it passed to the next 
committee  
by a 6-2 vote. The committee is 
chaired by 
Sen.  Leroy Greene.  
Other members
 include Sens. 
Tom Campbell,





O'Connell,  Steve 
Peace,  and Diane 
Watson.  




 the bill going
 any 
further




 to the Senate 










which is an 
advocacy  group 
for 
California  State 
University 
students. 
Lieutenant  governor may 
disappear
 
GOP legislator proposes bill 




 (AP)  
California's penchant for elect-
ing governors and lieutenant
 
governors of different parties 




ing now that 
Republican  Gov. 
Pete Wilson 
is thinking of run-
ning for president, 
and would 
turn the state
 over to Democrat
 




a solution  
a bill to abolish
 the 



















Democrats  are 
pushing  
bills that 





 to debate each other. 
And  
an 
independent  who's 
facing
 his 
third election in seven
 months 
wants to prohibit 
candidates  





Monday from a 
week-long  
spring recess to 
face
 huge agen-
das in committees. 
Friday is the deadline for bills 
that cost money to be approved 
or killed by a policy committee. 
Bills that don't make the dead-
line
 can't be considered until 
1996, unless 
they get a waiver 
from the full house. 
That makes 
for a busy week. 
The Assembly Public 
Safety  
Committee, 
for  example, has 
121 bills on 
Tuesday,  most of 
them on controversial 
topics  
like guns, drugs, crime 
and  
obscenity.  






Assemblyman  Jim 
Brulte, R
-Rancho  Cucamonga, 
would make it a 
crime to inten-
tionally 
disrupt  a movie shoot. 
Backers
 say groups in jaded Los 
Angeles have
 been extorting 
money
 from film crews to not 
disrupt television and movie 
location
 filming. The fine would 
range from $50 to $1,000. 
A bill by Assemblyman Jim 
Morrissey,
 R -Santa Ana, would 
make it a misdemeanor to wear 
a device or costume that looks 
like genitals, 
pubic  hair or 
female breasts. The bill would 
exempt art classes, theatrical 
performances and nudist 
colonies.  
The bill to eliminate the lieu-
tenant governor will be consid-
ered Monday. It is aimed at the 




 Hills, would 
have to 
be approved by the 
Legislature, and a related con-
stitutional amendment would 
also have to be approved by 
voters next March. 
Her  bill is not likely to 
make it 
through either the 
Senate,
 
which has a Democratic majori-
ty, or the Assembly, which is 
evenly split. 
The same committee will look 
at a bill by Assemblywoman 
Jackie Speier, D -Burlingame,
 
that would require gubernatori-
al candidates to debate each 
other at least twice. One debate 
would
 be in September and one 
In































would  create 
a commission 
to set up a 
series of debates. 
Participation  
by the 



















other  candidates 
or
 ballot mea-
sures.  The 















Paul Horcher, I -Diamond 
Bar,  
ran in a special Senate 
election  
last
 September, ran for 
re-elec-
tion in November 
and  now is 












 in L.A. area 
LOS ANGELES (AP)  
A blus-
tery storm socked Southern 
California with 
rain  and snow on 
Sunday,
 testing the faith of 
Easter 
worshippers
 and forcing 
the evacuation of homes struck 
by windblown telephone
 poles. 
Three  mobile 





 of Los Angeles,
 were dam-
aged by 












were  evacuated 
from 
the  damaged 
homes  and seven 










 to 35 mph and
 dropped 
light
 snow on suburban
 commu-
nities, 




















 materials and 
fliers announcing 
events  should state 
that 
your event is 
accessible  to people 
with  disabilities. It 
is 
suggested
 that you ask 





 their needs well 
in
 advance of the 





Sample of the kind of notice 
that should be placed on every flier 
This event is wheelchair accessible. 
Individuals needing sign 
language 
interpreters,
 escorts, or accommodations 
should  contact us at MOO XXX-XXXX as 
early as possible. 
Since all events must be wheelchair accessible a simple survey of the 
site should be conducted to confirm access. Look for: alternatives to 
stairs such as ramps, accessible bathrooms, working elevators, curb 
cuts, room for wheelchair seating, and handicap parking 
spaces.  
Mention
 that the site is wheelchair accessible on all printed materi-
als. 
For visually impaired participants, all materials should be available 
in large print, audio, 
or in braille by request. 
Sign language interpreters, real time captioning and assistive listening 
devices should be available upon request. Any event requiring more 
that 2 hours of interpreting will require two 
interpreters.
 Understand 
that deaf callers may communicate
 their registration and questions 
through the use
















 or TDD, 
408-924-5990
 
morning. It was expected to 
pass through the area by Sunday 
night, 
giving  way to sunny skies 
and light winds on Monday, the 
National
 Weather Service said. 
Up to six inches of snow 
fell 
in the Cajon Pass, in 
the San 
Bernardino Mountains
 about 70 
miles east of Los Angeles, back-
ing up 
traffic
 for more than 10 
miles on Interstate 15. 
Snow and ice forced the closure 
of the Antelope Valley Freeway
 in 





 Los Angeles. 
The storm also 
knocked out 
power
 to several Los 
Angeles -
area communities,
 including San 
Pedro, Harbor 
City,  North 
Hollywood,





















matter  what 
you study or where you cur-
rently bank, 
you can count 












osteopathic medicine) The 







and our exclusive 
MedicalAssist
 loan. 
For MBA Students 












types  of advanco I 
degrees such as 
law,
 engineering, 
nursing, etc.) The Citi-
Graduate  Loan Program 
offers Federal
 Stafford Loans 
and our exclusive 
Grad
-
Assist Loan.  







 low interest rates,
 
 no 
application  fees, 


















































All Fdoral Stafford L   
Citibank 










 11111AAsiet Loan 
1,01,11,  
Citibank 
OradAssist  Loan 
111gle
 




















 Smial Security 
* 
l km, .ettseI,
 tun. s, the Ss tat let 
urtly  orttet 
Student IS 








 of (Allege( 
.rattliate  
Are 
Soil a tire, Wits student 10411
 horronert
 Its 
Or for faster service, 
call 1-800492-8200, 
and ask 
for 
Operator  
236.  
CMBAWO
 I 
LL 
